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INTRODUÇÃO: A escolha de cor deve ser pautada, sobretudo, no conhecimento das 
dimensões de valor e croma (saturação) do material restaurador em comparação aos dentes 
adjacentes. OBJETIVO: Relatar um caso clínico em que descrevemos uma criteriosa seleção 
de cor da resina composta para a reabilitação do dente 11 que apresentava um escurecimento 
dental severo, restaurado por meio da técnica do facetamento direto. RELATO DO CASO: 
após realizarmos a anamnese e exames clínicos foi observado que o incisivo central superior 
direito (11) se apresentava com um escurecimento dental advindo do tratamento endodôntico 
realizado, e o dente 21 apresentava uma restauração classe IV em resina composta 
inadequada. Após profilaxia, a seleção de cor inicial das resinas compostas, tendo como 
referência os terços da face vestibular do dente 21. Realizado isolamento modificado, fio 
retratores e proteção dos dentes vizinhos com veda rosca, seguimos com para etapa de 
hibridização (técnica adesiva convencional de 2 passos). Para mascaramento do dente 11 
escurecido, foi usado agente opacificador (Pigmento branco – Yller), aplicada em pontos 
estratégicos. Uma foto natural e em preto e branco realizada para conferencia dos tons de 
cinza (análise do valor) e tons de saturação de cor (análise de croma) neste dente. Após isso, 
a reaanatomização dental dos dentes 11e 21, por guia palatina, em resina composta de esmalte 
WE – 3m ESPE foi realizado incrementos de dentina (AD1 -IVOCLAR) foram inseridos e 
mais uma vez foi realizados fotos para a conferencia do valor e do croma. Por último a resina 
de esmalte (AE1 – IVOCLAR). Foi ainda realizado acabamento e polimento final. 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Para uma adequada reconstrução de dentes em resina 
composta, se faz necessário uma correta análise da cor. A checagem do valor e do croma foi 
fundamental para o sucesso da restauração.  
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